




















　Human society has always faced the crises and challenges that result from natural calamities. These calamities influence the 
development of social form and cultural concepts. The source of a type of culture should evaluate various factors, such as the 
biological potential of humans, the intrinsic potential of the environment, and its interactional processes and history. Envi-
ronmental factors enjoy priority in the interaction between humans and the environment. However, at the same time, human 
beings are adaptable and have initiative. Humans adapt the environment through selectivity, and these choices are rich in 
contingency. Based on this judgment, this paper investigates documents handed down before the Zhou Dynasty, wherein 
natural disasters, environmental crises, and coping strategies are recorded. Combined with archaeological materials and 
environmental studies, this paper discusses the psychology and behavior of the Huaxia primitives who faced natural disasters 
and environmental crises. In addition, the complex influence on early Chinese society, specifically on its unique experience 







































































































































































































暖期以 8500aBP ～3000aBP 为起讫，其中稳定暖湿的
鼎盛阶段在 7200aBP ～6000aBP 之间，其时华南地区
























周武王灭商，时间跨度在公元前 14 世纪～公元前 11



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































个月 120 度，苍龙全长为 75 度，以角宿正月高出东
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